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ABSTRAK
Penyakit jantung koroner merupakan penyakit yang terjadi karena adanya stenosis pada pembuluh koroner jantung. Untuk
mendeteksi tingkat stenosis tersebut diperlukan pemeriksaan invasif kateterisasi jantung. kateterisasi jantung adalah suatu tindakan
invasif yang bertujuan untuk melihat ada tidaknya keadaan abnormal pada arteri koroner, mengukur tekanan dan saturasi didalam
ruang-ruang jantung. kateterisasi jantung dapat menimbulkan reaksi psikologis berupa kecemasan pada pasien karena merupakan
prosedur yang masih asing di masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran kecemasan psikologis pasien yang
akan menjalani kateterisasi jantung di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh 2013. Jenis penelitian adalah
deskriptif eksploratif. Desain penelitian cross sectional study melalui pendekatan consecutive sampling dengan jumlah sampel
sebanyak 30 pasien yang akan menjalani kateterisasi jantung. Pengumpulan data dengan membagi kuisioner yang terdiri dari 20
item pernyataan dalam skala likert. Metode analisis data dengan menggunakan uji statistik univariat, hasil penelitian menunjukkan
kecemasan psikologis pasien yang akan menjalani kateterisasi jantung berada pada kecemasan sedang (80%). Berdasarkan hasil
penelitian ini, diharapkan perawat dapat lebih meningkatkan pendidikan kesehatan kepada pasien, terkait dengan pemberian
penjelasan tentang prosedur secara lebih komprehensif, melakukan intervensi keperawatan untuk mengurangi kecemasan pasien.
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